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Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta 1992 
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1992
Tilastokeskuksessa on valmistunut ennakkotilasto Suomen 
teollisuudesta vuodelta 1992. Tilasto käsittää seuraavat tie­
dot: henkilökunnan lukumäärän, maksetut palkat, sosiaali­
kulut, tehdyt työtunnit, toimitusten arvon, tuotannon brutto- 
arvon, aineiden ja tarvikkeiden, energian sekä muiden tuo­
tantopanosten hankinnan arvon, jalostusarvon sekä 
koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden sekä talonraken­
nusten investointien arvon. Myös teollisuustuotannon vo­
lyymi-indeksi vuodelta 1992 on laskettu tämän ennakkoti- 
laston tietojen pohjalta.
Tiedot on julkaistu toimialoittain. Tilastokeskus vahvisti 
vuonna 1987 uudistetun toimialaluokituksen (TOL) 1988. 
Uudistettua toimialaluokitusta sovellettiin teollisuustilastoa 
laadittaessa ensimmäisen kerran vuoden 1988 tietoaineistoa 
kerättäessä. Uudella toimialaluokituksella on myös saata­
vissa tietoja teollisuudesta vuodesta 1985 lähtien. Aineis­
tossa on toimipaikoille määritelty uuden toimialaluokituk­
sen mukaiset toimialat ja suoritettu uuden toimialaluokituk­
sen edellyttämä toimipaikkojen yhdistely.
Statistikcentralen har utarbetat en preliminär Statistik över 
Finlands industri är 1992. I Statistiken ingär följande upp- 
gifter: personalens antal, utbetalda löner, socialkostnader, 
utförda arbetstimmar, värdet för leveranser, produktionens 
bruttovärde, värdet för anskaffade ämnen och varor, an- 
skaffad energi, anskaffade andra produktionsinsatser, för- 
ädlingsvärdet samt värdet för investeringar i maskiner, ap- 
parater och transporunedel samt husbyggnader. Även voly- 
mindexet för industriproduktionen är 1992 har räknats 
enligt uppgiftema för denna förhandsstatistik.
Uppgiftema har publicerats näringsgrensvis. Är 1987 fast- 
ställde Statistikcentralen den reviderade näringsgrensindel- 
ningen (NI) 1988. Den reviderade näringsgrensindelningen 
tillämpades första gängen i industristatistiken dä uppgifter- 
na för 1988 samlades in. Uppgifter om industrin enligt den 
nya näringsgrensindelningen finns ocksä att fä frän och 
med 1985. I materialet har arbetsställena grupperats enligt 
den nya näringsgrensindelningen och de sammanlagringar 
av arbetsställen som den reviderade näringsgrensindelning­
en förutsätter har gjorts.
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Taulu - Tabell A
Poikkeama, vuosi 1991 ennakko/lopullinen tieto % 
Avvikelse, är 1991 preliminär/slutiig uppgift %
Henkilöstön määrä - An tai personalen................................................-1,4
Työntekijöiden määrä - An tai arbetare.............................................. -1,4
Henkilöstön palkat - Personalens löner.............................................. -1,3
Työntekijöiden palkat - Arbetamas löner............................................-1,4
Tuotannon bruttoarvo - Produktionens bruttovärde...........................-1,1
Jalostusarvo-Förädlingsvärde.............................................................-1,5
Taulu - Tabell B
Peittävyys-T äckning
T O I M I A L A  (TOL) 
N Ä R I N C S G R E N  (SI)
T o i m i p aikkoja 
A r b e t s ställen 




( m i l j . m k )
(ttiil j . mk )
v./är 1992 ,
Henkilökunta (1000 henk) 
Personalen (1000 pers.) 
v./är 1991 v./är 1992 %
K O K O  T E O L L I S U U S  (C, D, E) 
H E L A  INDUSTRI 7162 254528.96 291020.28 87.5 355.98 434.59 81,9
07 M A L M I E N  K A I V U  - 
M A L M B R Y T N I N C 7 684,10 684,10 100,0 0.98 0.98 100.0
09 M UU K A I V A N N A I S T O I M 1 N T A  - 
A N N A N  B R Y T N I N G  O CH U T V I N N I N C 140 1548.26 1996,72 77.5 2.02 2,80 71.9
11 E L I N T A R V I K E  JA T U P A K K A T E O L L I S U U S  - 
L 1 V S M E D E L S  O CH T O B A K S I N D U S T R I 825 42834.23 50636,72 84.6 41,94 51,68 81.2
12 T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K N 1NG A V  T E X T I L E R 222 2594,21 3033,92 85.5 7.87 9.91 79.4
13 VAAT T E I D E N ,  N A H K A T U O T  J A  J A L K  V A L M  - 
T I L L V E R K  KLÄDER, LÄDERVAROR. S K ODON 325 2532,78 3687.33 68,7 10.13 15.41 65.7
14 P U U T A V A R A N  JA P U U T U O T T  V A L M I S T U S  - 
T I L L V  AV T R Ä V A R O R  O C H  PROD A V  T RÄ 561 11185.54 13284.93 84.2 21.75 27,66 78,6
13 MASSAN, PAPERIN, P A P E R I T U O T T  V A L M  - 
T I L L V  AV M A S S A , P A P P E R ,P A P P E R S V A R O R 156 39776,46 40070,87 97,3 40.13 41.58 96,5
16 K U S T A N T A M I N E N  J A  P A I N A M I N E N  - 
FÖR L A G S V E R K S A M H E T  O C H  T R Y C K N I N C 721 14515.42 17077,40 85,0 29.17 35.83 81.4
17 H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K N 1N G  A V  M Ö B L E R 388 2668,09 3785.08 70.5 8.21 12.01 68.3
10 K E M I K  JA K E M I A L L  T U O T T  V A L M I S T U S  - 
T I L L V  A V  K E M I K A L  O CH K E M I S K A  PROD 201 15283,17 16072,00 95,1 18.55 19.96 93,0
19 ÖLJY- J A  KIVIHI I LITU O T T  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K  AV OLJE- O C H  S T E N K O L S P R O D 24 11133,94 11394,45 97.7 3.77 3.99 94,4
21 KUMI- JA M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K N I N G  A V  G U M M J -  O C H  P I A S T V A R 282 4604.07 6070.04 75,8 9,74 13.36 72,8
22 LASI-, S AVI- JA K I V I T U O T T  V A L M I S T U S  - 
T I L L V  A V  CLAS-, LER- O C H  S T E N P R O D 452 5752.43 8446,91 68.1 11.16
oMCO 61.3
23 M E T A L L I E N  V A L M I S T U S  - 
F R A M S T Ä L L N I N G  A V  M E T A L L E R 78 17722.73 17759.93 99,8 16.05 16.17 99.3
24 M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K N 1N C  A V  M E T A L L V A R O R 697 8058.51 10288.16 78.3 17,89 23,95 74.7
23 K O N E I D E N  JA L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K N I N G  A V  M A S K I N E R 788 18236-04 22369.03 81.5 38,35 49.85 76.9
26 S Ä H K Ö T E K N  T U O T T  JA INSTRUM V A L M I S T U S  - 
T I L L V  A V  ELTE K N  PR O D  O CH I N S T R U M E N T 376 15530.30 16661,88 93.2 30.82 34.43 89,5
27 K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S  - 
T I L L V E R K N I N G  A V  T R A N S P O R T M E D E L 238 9472.74 10714.05 88.4 20.97 24,34 86.2
29 M UU V A L M I S T U S  - 
Ö V R I G  T I L L V E R K N I N G 144 1837,37 2285,16 80,4 4.65 6,17 75,4
31 S Ä H K Ö H U O L T O  ( M L . Y H T E I S T U O T A N T L Ä M P Ö ) - 
E L F Ö R S Ö R J N I N G  (I N K L . S A M P R O D V Ä R M E ) 367 26865,64 31482,02 85.3 19.55 23,20 84.3
32 LÄMM Ö N  E R I L L I S T U O T A N T O  J A  J A K E L U  
S E P A R A T  P R O D  O C H  DISTRI A V  V Ä R M E 73 529.20 639,96 82.7 0.48 0.66 72.7
33 K A U P U N K I K A A S U N  T U O T A N T O  JA J A K E L U  - 
P R O D U K T I O N  O CH D I S T R I B  AV S T A D S C A S 1 100.0 100.0
34 V E D E N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  - 
R E N I N G  O CH D I S T R I B U T 1 0 N  A V  V A T T E N 96 1135,03 1750,10 64.9 1,74 2.38 72.9
4 Tilastokeskus
Ennakkotilasto perustuu otokseen 
Förhandsstatistiken baserar sig pà urval
Ennakkotilasto on laadittu kertyneiden vuositilaston lomak­
keiden perusteella. Kun koko vuositilaston aineistoa ei vie­
lä ole ehditty käsitellä, on useimpien toimialojen kohdalta 
tyydytty otokseen. Otokseen on pyritty saamaan kaikki 
suurimmat toimipaikat mukaan. Näytteessä on 3940 toimi­
paikkaa. Otoksen peittävyys tuotannon bruttoarvon mu­
kaan laskettuna on 88 %  (taulu B s. 4). Otokseen kuulu­
mattomien toimipaikkojen toiminnan on arvioitu muuttune­
en edellisestä vuodesta samassa suhteessa kuin samaan 
toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikkojen luvut. Vas­
taavalla menetelmällä laaditut teollisuuden ennakkotilasto! 
aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin tyydyttäviä (taulu 
A s. 4).
Teollisuuden ennakkotilaston laadintamenetelmää on selos­
tettu Tilastokeskuksen tutkimuksia -sarjassa nro 139 "Jo­
hanna K orhonen: Teollisuustilaston ennakkotilastojen esti- 
m oinnm enetelm ä”.
Förhandsstatistiken har uppgjorts pä grundval av insamlade 
formulär för ärsstatistiken. Dä hela materialet för ärsstatis- 
tiken icke ännu har hunnit bearbetas, har man för de flesta 
branschers vidkommande nöjt sig med ett urval. Man har 
försökt fä de största arbetsställena i urvalet. I urvalet ingick 
4095 arbetsställen. Beräknat enligt produktionens brut- 
tovärde ä r urvalets täckning 88 %  (tabell B sidan 4). 
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur­
valet, har man antagit, att den förändrats i samma propor­
tion som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar­
betsställen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för tidigare är, har visat sig till- 
ffedsställande (tabell A sidan 4).
Metoden att uppgöra industrins förhandsstatistik har utretts 
i Statistikcentralens serie Undersökningar nr 139 "Johanna 




Teollisuustilaston taulujen laadinnassa noudatetaan sitä pe­
riaatetta, että jos johonkin luokkaan kuuluu vähemmän ku­
in kolme tiedonantoyksikköä (toimipaikkaa), tällaista tietoa 
ei julkaista.
Tilastotauluissa kuvataan teollisuustoimintaa vuonna 1992 
toimialoittain. Alaryhmien yhteenlaskettujen lukujen sum­
mien ei tarvitse välttämättä olla yhtä suuria kuin pääryhmi­
en luvut. Samoin on muuttujien eri osatekijöiden laita. Tä­
mä johtuu siitä, että kukin otannasta saatu luku on arvioitu 
toisistaan riippumatta. Tätä menettelyä on käytetty, koska 
sen luotettavuus tiedetään hyväksi arvioitaessa pääryhmien 
tietoja. On huomattava, että tiedot ovat sitä luotettavampia, 
mitä karkeammasta toimialatasosta on kysymys.
Taulussa 1 on esitetty henkilökunnan lukumäärää, työtun­
teja, palkkoja ja sosiaalikuluja koskevat luvut.
Taulussa 2 on esitetty teollisuustuotannon volyymi-indek­
siä, toimitusten arvoa, viennin arvoa, tuotannon bruttoarvoa 
ja jalostusarvoa sekä kustannuksia yhteensä koskevat luvut.
Taulussa 3 on esitetty polttoaineita, sähköä, lämpöä, pak- 
kausaineita ja raaka-aineita koskevat luvut. Kohtaan tuo­
tantopanosten hankintamenot yhteensä sisältyy energian se­
kä aineiden ja tarvikkeiden lisäksi palkkiotyö ja korjaus-, 
asennus- ja kunnossapitopalvelut sekä ns. ei-teolliset palve­
lut, mukaanlukien käyttöomaisuuden vuokrat. Kohtaan raa­
ka-aineet sisältyvät myös erilaiset apuaineet.
Taulussa 4 on esitetty aineellisen käyttöomaisuuden han­
kintamenoja luvut käyttöomaisuuslajeittain.
Taulu 5 kuvaa teollisuustoimintaa lääneittäin teollisuuden 
pääryhmissä.
Vid uppgörandet av industristatistikens tabeller iakttas föl- 
jande princip: om nägon klass endast omfattar färre än tre 
uppgiftslämnarenheter (arbetsställen) publiceras uppgifter 
inte.
Tabellema beskriver verksamheten inom industrin är 1992 
enligt näringsgren. De summerade uppgiftema för under- 
gruppema mäste nödvändigtvis inte överensstämma med de 
som uppges för huvudgruppema. Detsamma gäller för va- 
riablemas olika komponenter. Detta beror pâ att alla upp­
gifter som beräknats ur urvalet har estimerats oberoende av 
varandra. Denna metod har använts emedan den traditio- 
nelit har visat sig mycket reliabel, när uppgifter för huvud­
gruppema har estimerats. Det bör observeras att uppgifter- 
na är tillförlitligare ju grövre branschgruppering det är frä- 
ga om.
Tabell 1 ger uppgifter om antal, arbetstimmar, löner och 
socialkosmader för personalen.
Tabell 2 ger uppgifter om volymindex, alla leveranser, 
produktionens bruttovärde, förädlingsvärde och kostnader 
sammanlagda.
Tabell 3 ger uppgifter om bränslen, elenergi, värme, för- 
packningar och râvaror. I posten kostnader sammanlagda 
ingär förutom energi och ämnen och varor även lönearbete 
och réparations-, underhâlls- och installationstjänster samt 
s.k. icke-industriella tjänster, medräknad hyror för anlägg- 
ningstillgângar. I posten râvaror ingär även diverse hjälp- 
material.
Tabell 4 ger uppgifter om anskaffning av anläggningstill- 
gängar.




The preliminary data on the industrial activity in 1992 have 
been calculated according to the questionnaires received 
for the annual statistics. Since it has not yet been possible 
to treat the material of the whole annual statistics, a strati­
fied sample survey has been made for most branches of 
industry and for different regions. The establishments out­
side this sample are small, and according to the gross value 
of production the coverage of the sample is 88 %.
The industrial activity of the establishments not included in 
the sample has been estimated by presuming that the figu­
res concerning them have changed since the previous year, 
in the same proportion as the figures of the examined esta­
blishments belonging to the same branch. The preliminary 
statistics of industrial activity for the previous years, made 
according to this method, have proved to be quite satisfac­
tory.
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Katsaus teollisuustoimintaan vuonna 1992
Tuotanto elpyi, työvoiman määrä ja investoinnit 
supistuivat jyrkästi_________________________
Teollisuustuotannon elpyminen käynnistyi viime vuonna 
joskin hieman hitaammin, kuin mihin ennakkotiedot ovat 
viitanneet. Vientitoimitusten tuntuvasta lisäyksestä huoli­
matta tuotannon määrän kasvu jäi runsaaseen 1 %:iin edel­
lisvuodesta. Työllisyys heikkeni kiihtyvällä vauhdilla ja  in­
vestoinnit supistuivat edelleen voimakkaasti.
Suomen teollisuustuotannon kasvu OECD-maiden 
keskitasoa parempaa__________________________
Kansainvälisesti vertaillen Suomen teollisuustuotannon vii­
me vuoden kasvu edusti jonkin verran keskimääräistä pa­
rempaa kehitystä. OECD-maissa keskimäärin teollisuustuo­
tanto supistui viime vuonna parisen prosenttia vuoden 1991 
tasoltaan.
Elintarviketeollisuuden tuotannon määrä kasvoi 0,9%. Sen 
sijaan toimitusten arvo väheni 3,5 %, mikä viittaa siihen, 
että elintarvikkeiden kulutus siirtyi halvempiin tuotteisiin.
Metsäteollisuuden tuotannon määrä kasvoi 3,6 % ja metal­
liteollisuuden 6,4 % . Sen sijaan muun tehdasteollisuuden 
tuotannon määrä supistui 2,2 % ja energiahuollon 0,4 %.
Teollisuustuotannon määrän 
muutos (%) v. 1991 -1992
Teollisuustuotannon kasvu vientivetoista
Teollisuuden vientitoimitusten arvo lisääntyi viime vuonna 
14 %. Vientitoimitukset kasvoivat selkeästi lähes kaikilla 
teollisuuden päätoimialoilla. Toimitukset kotimaan markki­
noilla supistuivat siten, että toimitusten kokonaisarvo lisä­
äntyi vain runsaan 1 %:n edellisvuodesta ja jäi edelleen 8 
% vuoden 1990 tason alapuolelle. Myös tuotannon määrä 
jäi lievästä kasvustaan huolimatta edelleen lähes kymmene­
sosaan lamaa edeltäneen tason alapuolelle.
Kaksijakoinen markkinakehitys näkyi poikkeuksellisen 
suurina toimialoittaisina kehityseroina.Toimitukset lisään­
tyivät vientitoimialoilla, erityisen voimakkaasti sähköte­
knisessä teollisuudessa ja metallien perusteollisuudessa. 
Myös useilla metsäteollisuuden tuotealoilla toimitusten ar­
vo lisääntyi suhteellisen voimakkaasti.
Kotimaisesta kulutus- ja investointikysynnästä riippuvaisil­
la toimialoilla toimitusten arvo sen sijaan väheni jyrkästi. 
Esimerkiksi vaatetusteollisuudessa, huonekaluteollisuudes­
sa sekä rakennusaineteollisuuden monilla tuotealoilla toi­




Teollisuuden investointien arvo supistui jo  kolmantena vu­
onna peräkkäin. Aineellisen käyttöomaisuuden hankinnan 
nettomenot eli kiinteät investoinnit jäivät viime vuonna va­
jaaseen 19 miljardiin markkaan. Tämä on runsaan kymme­
nesosan vähemmän kuin edellisvuonna ja yli 30% vähem­
män kuin vuonna 1990. Nettopääomakanta supistui jo toi­
sena peräkkäisenä vuonna, koska investoinnit jäivät selvä­
sti arvioitua kiinteän pääoman kulumista pienemmäksi.
Investointimenot on teollisuustilastossa ilmoitettu aineelli­
sen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja  aineellisen käyt­
töomaisuuden myynnistä saatujen tulojen erotuksena.
Kuvio 3. Teollisuuden (C,D,E) 
investoinnit vuosina 1980 - 1992
Työvoima supistui edelleen jyrkästi
Teollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt yhtämittai­
sesti 1980-luvun alusta lähtien ja  lamavuosina 1990-91 su­
pistuva kehitys entisestään voimistui. Vaikka teollisuuden 
tuotannossa tapahtui selvä käänne parempaan vuoden 1991 
lopulla, työvoiman määrän supistuminen jatkui vuonna 
1992 kiihtyvällä vauhdilla. Teollisuuden palkattu henkilös­
tö aleni viime vuonna vajaaseen 400 000 henkilöön, millä 
tasolla oltiin viimeksi 1950- ja 1960-luvun taitteessa. Net­
tomääräisesti 1980-luvun lopun tasolta on menetetty yli 
80 000 teollista työpaikkaa. Työtunnit ovat vähentyneet 
22,5 %  vuodesta 1989.
Teollisuuden maksamien palkkojen summa väheni 5,1 % 
ja sosiaalikulut puolestaan 6,0 %. Palkkasumma väheni tä­
ten selvästi vähemmän kuin työvoiman määrä ja työtunnit.
8 Tilastokeskus ^
Tuottavuus kasvoi selvästi
Tuottavuuden (tuotannon määrä työtuntia kohden) kasvu 
voimistui ja oli runsaat 8 % vuonna 1992.
Teollisuuden kokonaiskustannusten arvo lisääntyi prosent­
tiyksikön väehemmän kuin tuotannon bruttoarvo. Koko te­
ollisuuden jalostusarvo lisääntyikin 3,9 %. Jalostusarvo ke­
hittyi erittäin voimakkaasti metsäteollisuudessa sekä metal-
lien valmistuksessa ja sähköteknisten tuotteiden valmistuk­
sessa.
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Förhandsuppgifter över industrin  
1992
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